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ABSTRAK 
Permasalahan kualitas daya akibat penggunaan beban non linier adalah 
harmonisa. Untuk memperbaiki kualitas daya dan meminimalisir harmonisa 
akibat beban non linier dapat menggunakan filter. Penggunaan filter untuk 
mengurangi harmonisa sudah banyak direkomendasikan untuk mengatasi masalah 
tersebut. Pada paper ini dirancang salah satu konfigurasi filter harmonisa, yaitu 
filter aktif dengan metode Cascaded Multilevel Inverter. Filter aktif ini 
menggunakan PLL ( Phase Locked Loop ) untuk menghasilkan arus referensi 
sumber sinusoidal disetiap fasa dan untuk mereduksi arus kesalahan yaitu 
perbedaan antara sinyal setting dengan sinyal aktual, yang bertujuan mendapatkan 
sinyal aktual yang diinginkan sama dengan sinyal setting. Dan  filter aktif tiga 
fasa ini mengunakan kontrol PI (Proportional Integral) sebagai kontrol yang 
sederhana untuk mengatasi permasalahan harmonisa pada sistem tenaga listrik. 
Filter aktif saat beroperasi, menginjeksikan arus kompensasi ke sistem tenaga 
listrik. Arus beban yang terdistorsi diinputkan pada kontrol filter dan 
menghasilkan arus trigger untuk inverter, dimana arus trigger ini menentukan 
besarnya arus kompensasi.  Hasil rancangan filter ini untuk meredam harmonisa 
sehingga dapat memperbaiki kualitas daya akibat beban non linier.  
 
Nilai THD (Total Harmonic Distortion) pada sistem yang menggunakan 
filter daya aktif paralel menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan 
dengan sistem tanpa penambahan filter. Nilai THD arus sumber sistem turun dari 
31.48% menjadi 3.83% saat beban torsi 5 Nm, saat beban torsi 10Nm turun dari 
31.41% menjadi 5.97%. 
 
Kata Kunci: Cascaded Multilevel Inverter, Phase Locked Loop, Total Harmonic 
Distortion, Beban Non-Linier. 
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ABSTRACT 
The problem of power quality due to the use of non linear load is 
harmonics. To improve power quality and minimize harmonics due to non linear 
loads can use filters. The use of filters to reduce harmonics has been widely 
recommended to solve the problem.In this paper we designed one of the harmonic 
filter configuration, the active filter with Cascaded Multilevel Inverter method. 
This active filter uses a PLL (Phase Locked Loop) to generate a sinusoidal source 
current reference in each phase and to reduce the error current ie the difference 
between the signal setting and the actual signal, aiming to get the desired actual 
signal equal to the setting signal. And this three phase active filter uses PI control 
(Proportional Integral) as a simple control to overcome harmonics problems in 
power system. The filter is active during operation, injecting the compensation 
current into the power system. The distorted load current is inputted to the filter 
control and generates a trigger current for the inverter, where the trigger current 
determines the amount of compensation current. The results of this filter design to 
reduce harmonics that can improve the quality of power due to non linear load. 
The value of THD (Total Harmonic Distortion) on systems using parallel 
active power filters shows a significant decrease compared to systems without 
adding filters. The system current source THD value decreases from 31.48% to 
3.83% when the torque load is 5 Nm, when the 10Nm torque load decreases from 
31.41% to 5.97%. 
 
Keywords:. Cascaded Multilevel Inverter, Phase Locked Loop, Total Harmonic 
Distortion, Non-Linier Load. 
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